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Hakikat Anak Usia Dini dan Landasan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
22 
  








Membahas  materi perkuliahan  sejarah  
perkembangan 












memahami teori perkembangan anak dari 
beberapa ahli;  













3 Nov 2020 
 
memahami teori perkembangan anak dari 
beberapa ahli;  



























menganalisis mengenai masa-masa 
perkembangan Anak Usia Dini 21 
 
 





24 Nov 2020 
Menganalisis Dasar-dasar pengajaran  yang 










15 Des 2020 
Menganalisis penerapan teori ke  dalam 
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Menganalisis pengertian, teori, manfaat dan 
tahapan bermain  
22 
 







Menganalisis bermacam kegiatan bermain 









1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 
3 Novr 2020 1 
 
0 Novr 20201 
 
7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
2 Feb 2021 
  
 
1   2001035001 VINA HIDAYATURRAFI 





2   2001035002 DEWI WAHYU WULANDARI 





3   2001035003 SILMI KAFFAH TANZIELIN NAFISAH 





4   2001035004 ANNISA NAMIRA RINALDI 





5   2001035005 NISSA DEBBY SEPTIANI 





6   2001035006 KARIMAH HARMA PUTRI 





7   2001035007 ARDHA DINIYAH KAMAL 





8   2001035008 MURNI SARI DEWI 





9   2001035009 LAILI AZKHIYAH 





10  2001035010 SELVI NURHAYATI 





11  2001035011 ANISAH ANGGRAINY 





12  2001035012 SYAHIRAH 





13  2001035013 ANNISA TSORAYA 





14  2001035014 ADILLA MALVI AUNIKA 





15  2001035015 ZAHRA CHAIRANI YOGASWARA 





16  2001035016 WIDYA PUTRI UTAMI 





17  2001035017 DIANDRA RIZKI GAYATRI 





18  2001035018 CITRA SALMA SALSABILA 





19  2001035019 FARADINA RESTIYANTI 





20  2001035020 FARAH NUR FADILAH 





21  2001035021 FARIDAAZZAHRAH 
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13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 
3 Novr 2020 1 
 
0 Novr 20201 
 
7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
2 Feb 2021 
  
 
22  2001035022 ATHAYA ALYA RIDWAN 





23  2001035023 SITTA INDANA ZULFA 





24  2001035024 ALFINA NIDA LUKITA 





25  2001035025 RISAMELA 





26  2001035026 NAZHIRA ALIFA HUSNA ANAS 






















































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PG. PAUD
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
( 25 % ) ( 50 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001035001 VINA HIDAYATURRAFI
 2 2001035002 DEWI WAHYU WULANDARI  80 80  85 75 A 82.25
 3 2001035003 SILMI KAFFAH TANZIELIN NAFISAH  78 80  87 75 A 82.75
 4 2001035004 ANNISA NAMIRA RINALDI  79 83  80 78 A 80.25
 5 2001035005 NISSA DEBBY SEPTIANI  75 80  70 73 B 73.40
 6 2001035006 KARIMAH HARMA PUTRI  79 83  87 80 A 83.85
 7 2001035007 ARDHA DINIYAH KAMAL  80 85  88 85 A 85.25
 8 2001035008 MURNI SARI DEWI
 9 2001035009 LAILI AZKHIYAH  80 78  82 79 A 80.55
 10 2001035010 SELVI NURHAYATI  78 80  80 80 B 79.50
 11 2001035011 ANISAH ANGGRAINY  80 80  79 75 B 79.25
 12 2001035012 SYAHIRAH  79 80  79 78 B 79.15
 13 2001035013 ANNISA TSORAYA  78 79  78 78 B 78.20
 14 2001035014 ADILLA MALVI AUNIKA
 15 2001035015 ZAHRA CHAIRANI YOGASWARA  79 79  80 78 B 79.45
 16 2001035016 WIDYA PUTRI UTAMI  80 77  78 78 B 78.30
 17 2001035017 DIANDRA RIZKI GAYATRI  80 78  82 79 A 80.55
 18 2001035018 CITRA SALMA SALSABILA
 19 2001035019 FARADINA RESTIYANTI  78 78  78 79 B 78.05
 20 2001035020 FARAH NUR FADILAH  78 73  79 70 B 77.10
 21 2001035021 FARIDAAZZAHRAH  78 78  78 75 B 77.85
 22 2001035022 ATHAYA ALYA RIDWAN  80 80  83 78 A 81.40
 23 2001035023 SITTA INDANA ZULFA  80 78  79 79 B 79.05
 24 2001035024 ALFINA NIDA LUKITA  80 79  84 70 A 81.30
 25 2001035025 RISAMELA  76 79  78 74 B 77.50
 26 2001035026 NAZHIRA ALIFA HUSNA ANAS  76 78  84 76 A 80.40
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
Ttd
